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F.n el C'lnh tlt\ In nlon.-.~st•lrntlitl:t manifestaclon 1lt' los injonieJ•os rhlll'nos 
n los t>st•·nnje•·os que lum ,-l'nido al fon~reso t:it\ntíflco.- l ,os disem·sos. 
En <>1 gmn comedor dEl Club ele la Union 8€ llH ó a efecto <>l 1.1' de enr•·o rlo 
!l~I r l hnnc¡neto r¡ne el rnerpo de injenieros de Chile o l'•·erin n sus conjéncrf'~ •k los 
otros países de Am¡;rir·n qne hnn ,·eni•lo 11l Congreso Científiro P:m-Amt>ricnno. 
El conw!lo•· t>stnhn ¡wofusnmente ilumin:Hlo con lampnrillas el ér·t.·i,~ns c¡n(l intl-
rlinban su;; rk~tcllos luminosos n trnvus rle las guirn nlrlns i pnhneras r¡nr ri rrunrlnhR n 
In me~n. 
A las 8} comenzó a servi rse el menú, prepn.rado con csqnisito g-usto. 
Los asientos de honor fu et·on ocupnrlo<:: por los seii <)l'<'S A~cnn io l~nsruf\nn Snntn 
Mnrín, quien tenia n sn rlert>chn n los S<'itores Luis A. H ncrgo, A ugn~t(l \ ' illanuen1, 
A. M. MichaclF!on i A bt:'lnnlo J'i znJTo; i n su Í7.qnienl:l , a los r;('fiores ,T nan ~Iont-<>YerdE>, 
~lnnuel A. Prieto, Jonr¡_nin C0sl:1 RC'nna i Frnnrisco .T. Prnclo. 
LM clemfls fi"'-Í<'ntos fn<•ron or.npatlns por los inYitnclo:;, SE'íiOl'<'S: 
C:irlos \\'nut<'l':"-
l<}tuanlo Yolpntti, 
Rirnrdo Hn r.rgo 
ldel fonE'o t:nmos f\!ejín 
Feclprico B. Birnb€'11 
Mnr(~ial Cancl iott i 
~irlu::mlo Huergo 
Alberto 1\f!:'nilez C. 
F'errne<·io A. Soldnnn 
Humberto Canal ~;>s 
(\irlos r,isson 
Humbrrto Curtís 
Alberto ,\ . 1\l ichelson 
.Jnli0 H:tlI'lH'~'lt :t 
( 'árlos Uass 
J.;nriqne Knocknrtt 
Frnncisco Pon o 
Evnrislo Moreno 
Agustín i'lfercau 
Sanlingo Harabino 
F.(luarrlo Lnt7.ina 
A 1 h~;>rto Tni:ma 
Domingo St>lvn 
1\Tiguel Olmos 
~icolu'l Bessio 
Orbi lle A. Derby 
1\fnnnel Tnmayo i 
Cori tlel S. Cristóbal 
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I por los aclherrnh'::, S<'i10rE'.r.: 
Enrique Budgc 
Luis Riso Pntron 
Enrique Doll 
José Rnm1m Nieto 
Estnnislao Pardo Duvnl 
Telésforo Mundioln 
.T osé Pedro Ales~nnclri 
Jorje Calvo Mnckennn 
Hermonejildo Crpfi 
Oñrlos del (;ampo 
Domingo Cas!lno,·n 
Pedro A. Rossclot 
TJuis A. Molinn 
Ces:il'co Agnit'l'r 
José A. Ynclillo 
Cñrlos Sibilln R. 
.Manuel Tt·ucco 
Ji'mncisro Mnrdr'ltt<'~ 
.José del C. Fnen;mlidn 
G-uillermo tllnnE>~ 
.To¡::é L6pez i L<ipf'z 
.lrn~:m· Lez:wtn A. 
JMjc Lim Orrrgo 
.Tor;tl Tiamon Hrnrrn Lirn. 
f'ntonc 'N. Nirorcann 
;\1iguel BeistE'gn i 
Leoníclas Yinl 
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Ricardo Lezaetn 
José Antonio Oolombet 
.José Domingo Jnrnmillo Y. 
.Manuel A. Prieto 
Federico Gnrccs Pnelmn. 
Emiqne 'l'erry 
Ernesto U. Eget't n.. 
Cnmilo Piznno 
Hoherto llenjifo 
Miguel Letelier 
,J. Herret·os Vet·gnrn 
Alberto Alibnucl 
Arturo Montero 
Alberto Llonn 
,Jorje Vlirgns Snlceclo 
Rnul Cloro Solnr 
Arturo Titus S. 
.me~to J. Singcr 
Bclunr<lo Reyes Oox 
Snntingo Cruz 
F.njrnio Rohillirt· 
()¡)!')os R.enjifo 
(~nillrrmo Acnfin 
&•rYmHlo O ya ll('(l~l i 
C:í l'los CntTnjA 1 :\1. 
Tfltnnel Vnlcl(\A \'nldé~ i 
Domingo Víctor Snnt.n Mnrín. 
Especinhnente el F.xcmo. señor Beistegni. Ministro ele Méjico, que pertenel'ió ni 
cuerpo ele injenieros 1le su pnís, hizo sahe1· n In comision orgn.nizAdorn clcl bnnqnete 
f'l sentimiento con qnc se ren1lin ante los inconYcnicntes que le itnpe11inn roncnrrir 
n f'stn mnnifest-ACion. 
J\ In horn del chnmpngnc, el presicl<'nte clPI Jnst.itntt> (le njtmiro~. Reñor ·don 
A!"rmtio Bnscnflnn Snnta Mnrín, ofrE>rió la mnnifestal'ion con· <'1 Rigniente clisrurso, 
que fué calurosamente nplandir\o; 
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Sefíores delegados, señores: 
He recibido (le la comision organizadora el homoso encargo de ofrecer este bnn-
quet€ en nombre del cuerpo de ínjeníero~ chilenos a sus colegas los señores delegn-
dos ni pt·imer Congreso Cien tífico Pan-Americano, encargo que he accptndo ron gusto 
i que cumplo co11 entusínsmo, por tratarse de uun maniíestncíon que importa nn ho-
menaje rend ido a la simpnlín, admíraciou i respeto c¡ue han sabido conqu istarse, dn-
rante el tiempo que han permanecido entre nosolt·os, entregndo:; en el mas ín~.ímo 
consorcio, al estudio i solucion de los problemas r¡ue mas inter('snn a las nncioHPS f(llf', 
ngrupnda8, forman , en el din de hoi , el primer Cong-reso Cif't11' ífi ro P:m ·Atnet·ic:mo 
que celebra In República de Chile. 
El banquete con que el cuerpo de injenieros chilenos, festeja en !'!!los monwnlnr< 
a sus colt-gas del actual ougre~>o, mat·cat·á una época de grandes reenerdos cntn~ los 
hombres de ciencia que buscnn i persiguen con entereza el dcsnrrollo i el progTPf<O <l(\ 
los pníses americanos. 
Dl'l concurso de los hombres entrogndos ni c!'tmlio se desp renden grnndcs <'11!'<'· 
flanzns para el futuro, i el espüitn científico nos indica el cami no que (l<'h<'mos sE>gnit· 
pnrn w,lucionnr lns cuestiones que mns interesan al desarrollo mwionnl. 
L0s congrc~os ciet1tíficos tienoE>n n mejomr las instit.nciones qu e yÍ\·en i !'e <lesn-
rrollan ni amp:wo tlc l :~s rif'ncins, tienden al fl(Orcnmiento comercial e inrlw~t rinl .¡,, 
los paises que se ponen en cont:1cto, estndiando la pmdnccion i los recmsos con r¡uf' 
cuentnn, tienden n el¡minnr los obstúrnlos que pam nlcnnznr el éxito enf·uent.rnn a fin 
pn~o. i tienden, poi' ú ltimo, a <'i;lrcchnr las relaciones entre los lton ilwes, ohligátHlolo>; 
n conocerse i estimarst-; i nsí como del choque de In pie<lm con f'l acero nace In chispn, 
i de In chi f::pn In !m, así tnmbien fl<·l rontncto de los espíritus ilustrados i jenerosm~. 
nace el progreso NI sus diYet•;oas mflnil'f.-';;!llciones í nace In lm:, quo, iluminnn(lo rl 
('f.rehro de los hombre>;, nos colora en sitnarinn de pocler sat.isfncer c~k1s lt>jít.imns afl· 
pÍI'llC'ÍOlli;'S. 
Los trabajos presen tndos ni Congreso pOI' los seííor(>s delegados, nsí lo tlem u~;>s ­
tnm, i sus conclusiones hnbr:ín ele ser tomados en r nent.a por <'1 enerpo «le injeniero;:; 
ehilrnos i por f' l Gobierno, para !lf'l' t ral: formndos en nwnsnjes i proyect.os conYenien· 
temente l'lahorndos, a fln ele sat.is fnco¡· las aspirflci<•ne<o del país i tlnr rnmplicln satifl· 
faccion n las nnciones americanas, qne han contri lmitlo C'On el tnlento, el esftwr"o i el 
sacrificio de sus delt-gados al estudio de lns materins. sometidas a su considcracion . 
Es as í eómo se va fMmando el espíritu pan-nnwricnno, i cómo se va hneiendo fmc-
t.ifel'll la obra de los conp;resos eientí ticos en lns AnH~rirns, obrn de con:;id,wa hle ulient.o 
r¡ue pue«le dari'c pot· st'•l i(lamente afianzada con nlC'~l n zl\1', nrlema8, el rcspclo nl cl<'!'e-
cho i n la justicia. 
Sí, seflores, en el respeto a la j nsti ci11 í al <let·echo descansA la fel icidncl i fmter· 
nidad ele lns nn<·ioHes, crentlflo una atmósfera tle franca f.: Ímpatía , <'!Oio<•Jí.Julonos en 
~itunciotl de resol\·e¡· mf'jor los prnhlemns ele intercs eoi)!Ínental i proruraudo la feli-
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cidatT de la A mt!ricu, ubjet-i l'o t1<:nriciatlo 1le tic m po a tras por los pueblos americanos. 
Seiwres, h01m111 esta me¡;a dE>legados de Norte-América, narion c¡ue cou su pt'r· 
f;E' \ Orancin, con ~n amor a las instituciones republicana:;, con In sohrierlacl de !'llS 
rosJ.umhres i con ~ni' enE'rjü\s en las nobles ludws d€'1 trahnjo, nos dan un hrill:ill l<l 
ojrn1plo que bien imitado hal)l'¡\ de penllit.irnos alcanzar el mismo respE>to c¡ne el 
mnn<lo les ¡n·odiga. Ln sinceridnrl i la fé con que están empeñados en la obra tlel 
nfianznmicnto de la paz americnnn, es una cir<:unst.unria c¡ne oblign In gmtitud de las 
w1c-iones nr1uí r<'presentadas, i qne nos nlic-nt<1 a ~gni r r! eamino quE>, con talen to i 
r~t nolio, nos 1-i<~H e tmzaolo. 
Honran tnmbi f' u e~te bimque!.(· lo:> del (•p;adns de la ll l·¡•úl¡]i<·a Arjentina, nncion 
rpw imitando :1 Ja gmn HPpü hli r·u d~l XMtP, p<me ws en~rjíns ni s<·rv ieio <lel de:;a-
l'l'ollo mntu·inl e intelectuul <le <~~e paí~, ilustrando a sns lwmhres e impuiSalHlo en 
forma Yigoro8a las fu<'n les de l:t producc·ivn lHH: ionnl. ~e han presentado al nctunl 
Con p;rE>~ C'it·nt.ifieo e~hibiellClo ::·u Yal ioso continjc·nte intt>leduHl con hombres dr 
Yn~t í;;ima iln~tra<:ion i con tmhajos que honr~m al lllll!Hlo científlco, gaotnndo un (';;-
fnrrzo inl<'l<•<:hml c·n fa\·or de Chile <¡ur· !J:nto les agradecemos i qne JlOS YÍeno n. dc-
mMtrnr una Y<'íl mns, qnc en ycnlnd, >e han <li~ip:Hl .• ·1wra ~i1:1npre ar¡nellos nuhn-
r•·mws f!ll <' Pn nn tiE>mpo prett•ndieron o~curccor el horizonte inte•·undonnl de estn;; 
<los n:\eiones heJ·m1mns i qm• ll<ln F<ido reemplazMlos por vient.os pl·opicios de paz i 
1lP e•mfmtcmi<l:ul, c¡ne trnsmontnnclo los An<lE's se HH~C<'ll sunYcmento llc\' 1\ll<lo i trn-
y<•ndo 01 aliento jenero~o <le :unhos pnehlos, ineitúnrlonos :d estudio i al lrahfljo i 
<·xhnrbíntl11HOS nlnfiimzam iento rle In pn;r, nniYer~nl. 
Honr:m tnm hien nner;t.rn IIJ PSa los 1lemas tlelegallos c¡ne nc¡ní nos acompalinn i 
cnya pr<'H'Hc:in rn este bnnc¡ nete es tan ngradabk· para nosotros. Son clelrga<los i n•-
prrsrntnntes <le n:teiones qne ~o han mantenido sie111prc nni<l:\S a Chile por lnzos 
l't•:\ternales e indisolubles i cuyo progreso siempre croeiente contempla mi patria con 
0!"poeinl prcclilceC'ion. EstaR un<:ion r.~ del continen te nmerieano, gt·::~nd€'5 i po<lcll'f:!l~. 
lnchan <'011 0nterezn por E' IIS:tnthar su <;ivilizneion i e;;!HnJOS riert.os ele que co11 In po-
dProf'n nyn<ln CJIIC hal.>rún ele prt';;t:nle los congresos pa11-am~ricnnos, no est:'1 lejano 01 
<lia t' ll c¡ue ¡wo<'lnmen el triunfo dt' su grand(>za romo In rcsnlümte <le nn trnhajo 
hi C'n 1lirijicln rn fn rn i· ele esos pneblo~ l1ennano:-:. 
~et1ores delq;ados: .~ l cuerpo de injenieros chi lenos estú formnclo por ciuclada-
nos c¡ ue YiYen ele! trabajo i del esluclio i Yi\·en ~ntisfe<:hos de los sen·ieios qne han 
presh\do i signen pn:~tnnclo al de:;•trrollo materinl e intelcdual de ~u pnb con In t.>jc-
r ucion 1le lns obras públicas c¡ue lo crnbelleeen. Son leales i gn:mlan en el f<•lHln 1lrl 
almn (· ~timicnt.os nohles i j<.'nero~o;; i han c¡neri<lo reunirse ron vosott'O!':, homlll'E'S de 
cirnria, a fin de rsprcsaros su profunda !;impatía i tl:wos lnf> g racH\S mns sinceras po1· 
C'l \'nlioso Cl>n<:u rso prestado a Chile en la organizaeion dt>l primer Üongreso Cicntí· 
liro Pnn·Amerirnno; i <:omo una m:wife~lacion de la mas franca lenltad, os in vitan n 
hrindnr porqm! el ¡¡:entimient0 cl0 con fmi(·rll i<latl se grahe para siempre en JHÚ'f<t.ros 
rornzi•JH';>, Co)tnO nn hnnwnnjE> rPnclido rn vosotros, fll mnnrlo <'Írntífif'0 nmcri<'flllO.• 
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.\. JJotnlJrl' 1le lo:; i njen Íel'IJS arjenlinus eoll te,; tú el :;et1or don Lu i,; A. H uergo, 
que, t:ouJo ~e ::;abe, es l!llü ¡ •er:;unalidad !:ieulítil:a etdtninanle eH la vecina H.cpúblien. 
El tlist:urso del selior Huergo, que fué a caJa momento intcnnnJ¡,ido por tlivcr· 
sos uplau:;os, es el siguiente: 
· ~eüores de Jn conJision, t:Ol('gm;: 
Dt•seo manifestar a nuestro:; eolegas chileno:; que la:; ateu~:ionc,; rceiiJiclm; Jc ~~::;le 
puculo i Gobierno demucstnm palmariamente <¡uc 110 ;;olu so11 Ulllidadc,; culta::; e ilu:;-
trudas, sino <¡uc tambien jeneros;ts, altruist<t ~, eon el altruisuw que tiene sus raÍ!.;e:;; 
en uoblc~ coraionc:;. 
('!Jilc i .\rjcntiua, hace próxiuwmctlle un siglo, unieron Sil:> cncrjín:; l'ttm nbtc-
uct· In indepcudenei¡~ c¡ue hts permitiera ligumr como puebl•J:; libres en el concierto 
de la;; mteione::> civili í!:adas, ent regar sus tienas iueultas u la labor retribuida del bra:w 
ubreru, cstraer de las entmiíus de su sistema orográfieo los mineraJe::> para sus iudus-
tria~, librnt· sus puertos al comcn:io univer5al, entrar, en fin, cou paso finn e, con vo-
luntad inqucbntntable, en el camino rocot'l'itlo por las nnüiones mus afortunmla~. 
Pero este hermoso progt·nnHl <le t·ejeneraeion i progt·eso, tuvo su primem diticulLacl 
en la larga i crucnht guerra de nuestra comuu (' lllHnciptH:ioll polltica. 
Las ciencias. la::; intlustria!". tl eont('réiu, tm·ieroll <¡UC ceder el campo al arte tle 
la guerra; i ~ói11 cuatúlo San )lartin , O'Higgin,; i htultlS olroH gnnH.le:; ¡wtriulas que 
ll'~ aconJ¡witaruu i emularon , dicru11 por tenn inado ::;u uoblc propó:;ilo de !iiJerlar lus 
lllttb!,l::; de all t·tHlc i aq netiJo ll!s A n<Je,.;, pudict·on é:;tos preocupar:;c ele su eon:;titu-
cion política. 
· Dé':;gt·aciathllnentc, :uui c:;;pecin l ul !~nlc ctt la Arjcntinn, In::; :;u,;picucia:; lugarct"ta><, 
las mubiéione:; itra eil!nale~, injustilica,las, mantuvieron alpai:; 011 1111 cnóLi<.:•> c:;;tadt> 
pulítico. que no le pt>rmitió dcsurru lht r :;u plan de refor.mas intcrnn:;, esluulccer :;u 
carla orgin ica del'in i ti va l~ttst:\' el ;wguu<lo lercio del siglo pasado. 
Pero, a poco, llcgú otro momento crítico eu la;; postrimerías de c:;c siglo XI X, 
que habia sellatlo nuestra con:;Litucion en naciones lii.>res: Chile i A rjentinn, por una 
de aquellas nberraciones a que rnn sujetos los pueblo~, hubieron de olvidar su comun 
oríjen, la sangre frnternalm entc <ler1·amaua para obtener su independencit>, i crearon 
rencores iuju~tifiúa<los, nmennr.11mlo levantar un altar a Caíu, pum rendirle uu culto 
frntricida! 
Es t¡ue no no~ cunocíauw,; ya, :;<niore:!, i habhttllOs olvidado los viejo:; ul'celos 
paru lllÍI'III'llOS COII ojerit.a . 
Primó la ra;:(ln. o.~ m'jcntinos 1~<111 invndi,lo ltoi a Chile, cotuo éste inn~tliera 
ala Arjentina en l 1)~)8, para luehar uuenunentc juul.os contra In iguornncin, obtener 
la vidoria sobre sus pnsi•}ncs insanns i oel lnr la lltJiun dtilctw-a rjentina con los laz•>s 
indisolubles •le la ciencia, <lo la ill!lu~trin , tlel comercio, qne juntos couducirún a 
ítmbas naciones ul pinúculo de su grandeza polítiea, intelectual, comercial i social. 
.A nosolros, injunieros de <i mbos países, conesponlle vincularlos mayormente, 
!llecliante !ns ronf'il'UCt·ionos qne faciliten la eomu11iencion entro lns mismas. 
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Cada ¡•ut rh •, cadu túnel que ra~gué la~ eult·u11a~ undiuus, ::;eni uua arteria mus 
que wmluci r:l la ~a\'ia Yilal que tlelJe uliuwutnnws i ruj\'llcmnws recípro~.:a tutmle. 
:-::rrwre~: por el ptt l'hlu chilmw, por ~u pt·o~rct-;Í:;la gubicmu i por SUH pn:claros 
injellÍui'Uti <¡lll' lall l>l·lla,; prueba~ hall \lado de HU SllUcr, de SU COillnti.:CÍ\111 al tl'tllJll ju 
i de su amabilidad ;;ocinl•> . 
A conli nttncion, el deleg<~du dcll ' ruguai, :;ctivr !\luntcnmlc, Ji rcdt•r J c las vlmll:i 
tlcl [llt~.:rlu principal tic :;u país, pllniétulu::;c de pi0, en tu ~,lio de cspr~sivns manifes-
taciones de aprecio, ¡n·onuu~.:it'• <:1 discurso siguiente: 
t: ~t:ÚUl'l' ~: 
l'or rcfcl'eu(,ja~. cunvcia de Chile lu iulpullclllc gramle<:a de :;u:; tllullla!'ws, la 
ríqueln m in eral de su ~u do i lo esqui.~ilu dl:l HUS produ~.:c ivucs lll,(I'Ículus; ~auia tle h1 
vi rtud i b~:dlcza llc ~u:; mujcre,;, tlc la cul lma i jcntile~.a de su ::;oeicdaJ, de la bcnética 
i sin igual institucion de sus bu1uberos i de la perfcccitlll dt~ ::;u organizucion mili tar; 
i, tinahuenlc, por las puhlitucioncs del Instituto ue Injenierns, conocia la prepuruciou 
proft::;iunal i la capacidad lccnica de mis distiuguil!os colegas. l'ea·o nunca hubiem 
~uspecbatlo que e[ Guhierull, la:; instituciones cicntí!icus, la sociedad de Santiago i el 
cucl'f'U de injcnicros, rintli;t.anclo en sus agusujos, llevaran la;; uumifeslacimles de 
:q•recio a :,u~ !m:.~pcde.; hasta el punto de agóhiarlos . 
. E11 cuanta~ ot·nsione,; se ofrece c~la cull<.1 i ho:;pilaluria wcicdatl , tll.IS colma de 
aiuiiCÍtillc:; j (rala tle dctUOS[I'l.l l'llOS SU Cil~Ídemcill COn c(u~ÍI!es i frHllCllS IUllllifc.,;. 
taciulll'ti, obligautlo cada V<·l. mas uuestnt grutitud; pero con ser tan houro!i<IS i cs¡n·t~­
:::ints )¡¡:; lllHtlil'eslacionc:s que lH~auo;; rc·cibitlo tm esta ciudad, niuguua aue ha sido 
pcrsouahucntc ma;; ~rata que la prC':sentc, cou tanta Huma i afauilidall ofrecidu por 
t:f di~ tinguitlo Cuerpo de lujeuicrus de Chile u los injeuieros eslranjeros. 
J lía a tlia lu;; estimables colegus chilenos se afanan por demostral'llos su eslima-
cinn i su simpatía, trat:ttllln por t~lllos los medios de luwem os agradable i pruv~::chosa 
ll ttt:,;lra t:orta cslatlía en su henuu~o país, poniéndose a nuestra d isposicion pura 
a~.:ompafianws i Jarnoa totln claso de esplicacioues, i facilit.inclonus los medios para 
conocer i apreciur sus diversas rcjiones i lns principales obras ele In injeniería nacio-
nal. 1 H>;.Í. a 111cJida t¡ \IC IIOS [oruai.l.>:tlllOS idea de las (:)ll\' Í fli.tl!~ COndiciones uel paÍS 
chiknu, íbmuo~ conociendo las cuulidade,; selectas de sus injeniet•os, ::;u fondo de 
ltone:;tiJad , su claro criterio, ~;us enlusiustas propósitos i sus pntriótil:as aspiraciones. 
Uhile-que tiene todo¡; los d ima5-estú limitado a oriente i poniente por dos co-
loso:: factores importanlísimos en el desal'l'ollo de su futura riqueza: los Andes que su -
lll iui:;lt·an fertili,Jad a las tiel'l'l\S agdcolas, agua Je ali meutacion a las poblaciones e 
Íl ll:alc.:ulable enerjía m~eán i ca, con vent11jus no ignnladus en el mundo, por su ecouó-
tnie¡t aplicncion; i el Pacífieo, en cuyas dilatadas costas tendrá este país numerosas i 
cconúm icas salid11S para sus proJuccioues. 
Hahemos, por lo c¡ne hemo~ vi~to de Chile, i por las dotes de sus hijos, que las 
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curuli~.:io i ~.::> tu u favorable:; 1lc ::;u ::;ucltJ, scrún bien aproveclmJas por nu~lros ~.:olcgas 
chilcnv::;: lus traLajw; que hau prc:;entaJu al Cungt·e,.;o Cit•ntificu, i la:; obra:; que hun 
cjecut.a.lo, rc\·clan umot· ni estudio profe:sioual, prupamcion técuicu i e¡;píritu pní~,;· 
lico; tienen, por lo tanto, los injenicros chileuos las con • .lir iones primonliales para 
llenar sufieientemeute su ultísimu misiou eu favor del progreso i de ht gi'Undet.a fu-
tura de su paÍE'. Con sus estudios i cou sus obras nos lum de111oslrado 1¡uc cst.án ¡•re· 
purndos t~orica i prácticn mento para trabaja r en prilllent lila entre los hombre~ t! iri-
jcnl.cs J e la civilizucion de su paü:. 
¡<¿ué el (\xito premie sus meritorio::; esfuer;~,o::; coJL la;; palluas de la victoria! 
Uuu la esph:•::;iou J e la uw s cordial :;i m¡mlia i las :;alul<wiow:;; de 111i puís a Chile, 
tmigu tamu:cn a los injenicros chileuo:; m1 fraternal saludo de !u::: injcnit:ros del 
Uruguai, 1110e~:;tos pem entusia~tus culuboraJol'es e11 la grande i tral:!cemlental oLm 
de ht ~,;ivilizncion utuericann. 
En llOJ II brc (le la Asociacion de Tnjenicros i .\ rquiLcclos del U ru~uai i en d mio 
propio, hago los llHIS sentidos v·oto::; por los Lriunfus prufcsÍ!Jtutb; ucl Cuerpo de ln· 
jcuieros de Ubilc i por la l'clicidaJ de toJos ¡;u:; micmbms, i os invito a brindar por 
el progreso J e 0 hilc i por la cunfratcmirlud Jc tudvs los puciJio::; Je uuestra Amériea 
1 kspuc:; del ~eli.ut· Moulenmk u.~ú de la pala\:H'a el ddcgatl ,, del Bmsil, scñur 
Uu:;ta :::lcnua, qui,·u en brillanlc::> i oporlullil:> frase::>, brindó por la liLcrlad. d progrc;;u 
la cunfmtcm itl:Hl de los pueblo;; de ..\ mérica i por la l~>jcmla rill amistad f[Ul.' une a 
Cid le con el Bt'HSi l. 
.El presiJente, sciior Ba;;cutian Sanla l\laria . ufrc(·ió Je:::pucs la palabrn al :;clwr 
(\irlos Uass de In Federnciun Ut' E~ludianlc:o , 'lui~.:n dijo lo :;igui cute: 
«::lefJilres delcgatlos, seiiot·c:;: 
t.' tt insumte de benevoleU<:in o,; pido pam c¡ue pu•lai;; c,;~,;udmnne i quicnJ que 
lile cscucheis, poJ'r1ue voi a cspresar un ~cni lllicuo ínLi mo de los L·:; ludi:lnlc!; ~,;bilenu:s, 
en cuyo nomure me cnbe la honra J e saludaros. 
La Fedentciou de Estudiantes de Uhile, galantemente invitnda a e~la hcl'llwsa 
tua:lifestucion por la combion orgnnizadora, i especialmente Jos estudiante!; de inje· 
uiería, me confia11, distinguidos delegados, la mision hom osa de espre!;ur en estos 
momentos sn ndmi!·acion i su respeto sin límites húc:ia los altísimos representantes tic 
la mus sagrad<t de lás causus: de aquella cansa r¡ue no se detiene nnte ban eras, que 
no se rinde al¡nder, ni se doLlegn ante ri<1ueza, que no vacila ni se puede desviar Llc 
~~~ camino, i qne tampoco se precipita como esas corrientes torrentosas que todo lu 
destruyen, ni eor1·e desenfrenada al logro de sus deseos como las pasiones cuando 
est-1tllan , como los elementos cuallllo rujen: esu, seílores, es la cnus:1 de la ciencia, la 
causa del estudio i del sube1·. Ante ella, i ante vosotros, c¡ue In represenütis especial· 
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meule en uua de ~us ruuw:; rnw> necesarias ul ¡.> rogrc:so del uu iver'So, uu::; rcudiuws, 
llenos de gratitud i llerw:; de aJruin11.:ion: de grutilu•l porque forjai,; cu el yuuquc tlu 
vuest ros cerebro;; en e .-;[,¡,; memorubles 1lins del Congreso Cient íli c:o Pnn-Amcri<'uuo, i 
c•m el rudo batallar Je vue~nts ideas, e l djido molde en el <:ua! ),abrcn!OS de fu ndir 
malin11u, los nuevos luch[~elo."e.s, las annns pnru 1:orn b<1tir por d prugreso J c In Atué-
rica, ('11)'(1 dc:;nl'l'll~ es pnm \'o~ti', lo~ VCIH.:t>tlorCS de hui i para lli~tl' los ~o],]¡¡. 
dvs del ma i'ia rlú, clmas .. :HJlll.'emo ideal de nue:;lm c:;pírit.u ». 
Lúnuinos: 
~eúures: 
Ha llegado el IIHnuculu de lll.J IH.: r lénuino a esta simpú Lica Ulaui[c:>t<teion de cou-
fralel'llidall profcsioual. 
ue~lros colegns e:straujctu:; 'luc huu cuucunidu al Cullgl'l.::su Ciculílico, pucJeu 
c:;lar ciertos de que dejan e11 esta tierra gralu:; n:cuerdo;; i mui snludables ejemplos 
1¡uc imitar. 
Hcwos \"i::to su e:;lcusa i variada labor cieulíliea en bcndicio de :;us n:~pe<:livus 
naciouc~, i aplau~lirno::; con cntu,.¡ia:;mo :;u dc•licacion al trabaj<l, :;u c:straordiuaria 
acti\'idud i la ¡.~acien te labor dd lt>tTenc. i del gabinete, lllani feslatla en !a coiH:epciun 
Jc :;u:; variado::: e iu terc;;unlcs trulwjos, i llenws tonwdo U(l(a de lo t¡ue d<.: toJo ello 
podrcnws aprovednu· i 1le lo qmr uq uí podremos aplicar . 
. Lo:s Congreso::; que ya lwn funcionado eu diver:;o::; pai:;c:; HIHcyicanus, i lo~ lj llC 
le seguirúu cu el trascu r~o de los afws, se asemejan al ltislúrico carro. de la . Am·ora, 
t•n lo~ destellos de ]m; que dejan a :;u pas11. 
l'ot' nntcho tielll po ct~rntreHws el re<:ucnlu de cda ,· i::: ita de JJ\lc,;lros cok ga:; 
prufe:s Í llllttl~!~ de la~ lr1:s Auu:rica><, i la pn:seudu mptí de j.'o\'ett cs t•:;ludiank:::, ,;igni l"ica 
que, pur nuc.-;tra lHU'lt>, preparamos lo:; 11\lC\'OS e:;ln boue;; q ue dtlbcn recmplat.ar a ],m 
IJUC caigan Cll Ja jornada de ]a \"Í~la, para lltalllencr aSÍ COIUO hrillaule nciJuJa Jo:; 
Congresos Científico,; qm: irün <lespues :1 dejar a Linlil , (¿uitH, Hubarw, sus rcgucws 
de lu1. i de confratemidad americumt». 
'1\ :nuinadu d lmtll¡llcll', lo:; a,;i~k ule,; pa~arot  :d :;:tlvt l rujo del Club <t dJarlar 
Hll lllOtlll!lllo i a h:u:cr t'(llllll lllarios acerca de l:tll rn:tguilica lil·,;(a que J ejanl ltoudas 
huellas en lo:; uuale.~ d~::l Ut11:rpo de lujcuierus de Cl1ile . . 
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